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Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
　1　網’　記
中國文學研究法
「中國文學的流派」
中國文學史分期研究　　羅贋中
師説遠聞之三
鷹展開封我國文學史護展規律的
討論
中國文學史該從那裏説起
“中國作風和中國氣派”
総結我國文學的民族傳統和民族
特鮎
中國給書與書法，文學
關子中國古典文學中現實主義和
積極浪漫主義爾結合問題的討論
世論我國文學史上現實主義與浪
漫主i義相結合
古典文學中現實主義和積極浪漫
主義問題的探討
關干古典文學中現實主義與浪漫
主義相結合問題的討論一學術
討論綜合報道
論中國古典文學中現實主義與浪
漫主義的結合
南大中文系開展關干中國古典文
學理論遺産中雨結合問題的討論
關子學習遺産的問題
略談《中國古典文學理論批許叢
書》和《後記》中的一些問題
在學術研究中堅持百花齊放百家
争鳴的方針（紅旗杜論）
貫徹百家争鳴方針積極開展學術
活動
進一歩貫徹執行百花齊放百家孚
鳴的方針
封百家争鳴的髄會
漫談百家争鳴
百家争鳴與群衆路線
關子百家宇鳴的一個問題
談談文學上的共鳴現象一井與
柳鳴九同志商確
封共鳴問題幾黒占意見
文學的共鳴現象及其襲生的原因
亜　中
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6月
3月
5月
26日
1月
8日
4月
5月
26日
6月
4日
3月
18日
1月
15日
3月
5日
3月
26日
4月
16日
6月
25日
6月
25日
3月
26日
4月
3月
1日
3月
17日
3月
29日
3月
31日
4月
23日
5月
8日
6月
1日
2月
2月
4月
大學生活98
香港上海書局125
光明日報
光明日報文學遺産346
（讃者來信）
大學生活94
文藝報252
光明日報文學遺産366
（大家談）
光明日報東風
光明日報文學遺産347
（學術動態）
光明日報文學遺産353
光明日報文學遣産356
（學術動態）
光明日報文學遣産359
（學術動態）
光明日報文學遺産369
光明日報文學遣産369
（學術動態）
光明日報文學遺産356
（大家談）
文學評論61－2
光明日報
光明日報百花齊放百家争鳴
光明日報
光明日報
光明日報文學遺産360
光明日報
光明日報
文學評論61－1
文學評論61－1
文學評論61－2
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）
文學上共鳴的基礎是甚陵
如何認識共鳴現象
急様理解共鳴中的“同様的思想
情緒”
關干文學上的共鳴問題和山水詩
問題
雁該加強古典文學藝術性的研究
不妨多談黒占藝術分析
不鷹當囹干傳統之見
在古典文學佑債中如何運用歴史
唯物主義之一例
力求避免封古代作品的誤解
談實事求是
稗風流
中國藝術表現裏的虚和實
談談古爲今用
有盆的啓嚢和借襲
談傳統批評習語的含義辮析
一項基本建設工作
略論題材
封題材的淺見
題材與思想
人日雑談（上）（下）
簡化的問題
論近代文藝趨勢
從古文選本講起
「文史論集」
關干在古書翻印工作中推行漢字
略論我國古典叙事詩的藝術特鮎
關干山水詩責的鮎滴感想
UI水詩景物書的階級性
山水詩的討論
山水詩的階級性問題
也談山水詩的形成與護展
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民　4月
寧　4月
虹　6月
者　6月
　　3月民　　19日
恵鵠
　　2月辰　　26日
　　1月荷　　8日
　　6月介　　11日
建鵠
礒闘
　　5月華　　26目
伯鵠
聞鵠
瑠鵠
　　5月超　　26日
波鵠
　　6月可　　26日
庸鋪
文學評論61－2
文學評論61－2
文學評論61－3
文學評論61－3
光明日報百花齊放百家争鳴
光明日報文學遺産361
（大家談）
光明日報文學遺産352
（大家談）
光明日報文學遣産346
（大家談）
光明日報文學遺産367
（大家談）
光明日報文學遺産349
（讃者來信）
中央日報
文藝報252
文藝報252
文藝報252
文藝報252
文藝報252
文藝報253
文藝報253
文藝報253
累五召23・中央・無嘩話
文學評論記者
春
濱
弦
若
旗
華
山
衡
一17一
4月
19日
5月
4日
1月
18日
1月
1月
26日
2月
2月
2月
4月
4月
光明日報文字改革20
中央日報
光明日報（書林漫筆）
北京人民文學出版杜356
文藝報248
文學評論61－1
文學評論61－1
文學評論61－1
文學評論61－1
文學評論61－1
談談有關山水詩階級性的幾個問
題
山水詩億様産生的
關干山水詩的階級性
中國詩與民俗之因縁
中國詩中的隠語和代語
古今毫湾詩文肚
詩三首（曹操・崔頴・杜甫）
前人詩景後人経歴
「餅文與散文」
開展古典散文的研究
古典散文的範園問題
散文雑談
中國文學中的散文小品（正）（績）
家訓文學的源流（上）（中）（下）
家教（1）（2）（3）（4）（5）
歴史文章
古游記一瞥
游侠傳奇（1）（2）（3）（4）
評債世界書局本詞學叢書
「中國戯劇史」　（中國文學知識
叢書）
編爲《中國戯劇史》的管見
漫談悲劇問題（上）（下）
關干悲劇問題的討論一有關論
文綜述
關干悲劇矛盾
有關歴史彦勒的幾黒占感想
歴史劇，歴史題材和眞實性
愛憎分明・形祠兼備一談博統
戯曲人物造型的藝術特鮎
關干歴史劇問題的争鳴
論歴史劇
洪　毅　然
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陳　世　醸
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何歌注稗
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60年
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21日
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4日
未詳
4月
23日
5月
21日
3月
14日
4月16日
5月1日
1月31日，
2月15，28日
1月6，7，
8，9，10日
鵠
諾
娼中知縛人・93
鵠香港上糖局129
鋸戯劇報・・一・…
鵠戯劇報・・一・…
鋪光明日報
娼劇本…
鋸光明日報
鵠日光明購
鋸戯劇報・・一…
鵠蝿研究・・一・
文學評論61－2
文學評論61－3
文學評論61－3
清華學報新1－2
清i華學報新］［－2
豪湾文蹴XI－3
光明日報（古典文學欣賞）
中央日報蕉陰雑話
香港廣智書局100
光明日報文學遺産360
（大家談）
光明日報文學遣産364
光明日報
　　人生251，252
　　　　大陸雑誌XXI－2
　　中央日報蕉陰雑話
中央日報學人188
光明日報
誌認27・中央日蕪陰編
之
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舞岳召13・光明嚥
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文
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著者未詳
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）
臭吟同志談歴史劇
戯曲口課輯注一快而不快，慢
而不慢
説戯一民間傳言和小説藝術的
襲展有助干戯劇文學的繁榮
學習古典戯理論札記
關干傳統戯曲人民性問題的討論
論整理戯曲遺産的工作
要積極倣好保留劇目的工作
《車王府曲本》的整理情況
讃曲墳札二則
情節・結構一習劇筆記一則
記最近所見幾部珍本戯曲小説
關干弾詞的書路問題
類書與叢書
《四庫全書》中最大部的書
《四庫全書》的鮎鮎滴滴
紀暁嵐（上）（下）
書籍的装槙藝術
文學作品的挿圓
　2　先秦文學
漫談古代傳説
讃詩札記日⇔⇔
詩生民「有相之道」解
孔子訓詩
離騒校稗（中）（下）
宋玉夢赫女非裏王夢棘女
試論《曇子春秋》
秦漢時代的百技雑戯
光明日報綜合
魯
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評
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煤鋸戯劇報61－・・1・
川鵠戯劇報61－・・1・
山招躰…
凡錯劇本・・7
　　晶光明日報
員鵠鯛報61－・…
厚、錯劇報・・一・
　　5月　光明日報文學遺産362征　　7日　　　（學術動態）
如鵠光明・轍鍵産366
可錯婿識61－・
偉　4月　文物61－3
陶娼糊日報
和鵠光明日報
和鋸糊日報
中鵠光明日報　’
和錫、日中知辮離話
雅鵠光明日報
雅鵠光明日報
生
素
清
3月
4日
1月
15日
4月
1日
5月
21日
6月
9日
3月
31日
3月16日，
4月1，16日
光明日報
　　　人生249，250，251
大陸雑誌XXI－1
人生250
卒晴12月・趾政治大騨報・，・
伯
虞
義
一19一
光明日報文學遺産364
讃書随筆
光明日報哲學294
大陸雑誌XXI－6
　3　漢代文學
《史記》中的項亥形象
古人億様評論伯夷
也談伯夷的評債問題
顧反命（讃史記會注考讃札記）
《孔雀東南飛》疑義相與析
關干《孔雀東南飛》疑義
談英謬「孔雀東南飛」
重申必須重覗引文和注明出庭
（致編載同志的信）
從西漢的和親政策説到昭君出塞
在藝術形象上還王昭君本來面目
學習“王昭君”問題的讃書札記
王弄改制與経學中的今古文學問
題
　4　三國晋南北朝文學
曹操形貌
後出師表眞偽的辮謹
諸葛亮的《隆中封》
陸機《文賦》二例
陸機文賦理論與音樂之關係
「院詩i蓋情陶詩蓋性」説
陶酒作品選i澤
陶淵明詩歌的語言特色和當時詩
風的關係
江滝及其作品
漫談劉鋸文學観的哲學思想基礎
劉鋸的世界観和文學観初探
從文心周龍知音等篇看劉懇之文
學批評論
論鍾燦《詩品》
沈約劉鋸鍾燦三家詩論之比較研
究
試談瀟統的文學批評
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20日
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18日
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3月
5月
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3月
19日
4月
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16日
3月
1月
22日
5月
4月
光明日報文學遺産360
光明日報東風
光明日報
大陸雑誌XX］［－4
文學評論61－1
文學評論61－2
　　人生235
光明日報文學遺産357
光明日報文學遺産357
（來函照登）
光明日報
中央日報
大陸雑誌XXI－10
光明日報
文學評論61－1
中國文學報（日本）14
東方11
東方11
光明目報文學遺産362
光明日報文學遺産355
光明日報文學遺産358
光明日報文學遺産359
東方11
光明日報文學遺産348
國立政治大學學報3
文學評論61－2
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最
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目
録
　中
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）
李寄斬蛇
定伯責鬼
顔之推的文學評論與作品
顔之推還冤記考讃（上）（中）
　5　唐五代文學
新編《唐詩選》略評
「唐詩論文集」
　　　論初唐四傑及其詩
　　　論孟浩然和他的詩
　　　略談牛参和他的詩
　　　論高適的詩
竹枝詞
「唐人創作小読選」
唐代張九齢墓襲掘簡報
盛唐詩的自然派與邊塞派
談杜甫七言絶句的特色（讃詩偶
記之一）
雑談杜詩《登岳陽棲》
《給編輯同志的信》
評黄徹《碧漢詩話》的論杜詩
關干杜詩的人道主義問題的討論
韓國的杜詩
漫談王之漠的《涼州詞》
敦燈爲本「夜焼篇」　「沐河柳」
合校
韓愈正傳
唐代古文健將韓愈（中國文學家
簡介之三十四）
韓愈答李翅書的幾黒占要義
傳奇作家李公佐一中國文學家簡
介之三十五
樂府詩聖張籍
大衆詩人白居易一中國文學家簡
介之三十七
略談賀裳封干白居易詩的評論
山水遊記與寓言小品讐絶的柳宗
兀一中國文學家簡介之三十九
何　　歌　　詳
華文注澤
膠　　　　銭
周　　法　高
鵠糊日紺典蝉欣賞
鵠光明日報典蝉欣賞
鵠糊日轍髄産348
54皆・大麟誌XX・一・，・・
趙　征鵠光明日轍鞘産363
劉　開　揚　6月　北京中華書局172
論孟郊
論李商隠的政治詩
關干李商隠的愛情詩
附録：論庚信及其詩賦
柳
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劉
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山
6月13，
14，15日
1月
6月
4月
6日
4月
2日
3月
12日
5月
21日
3月
19日
5月
28日
3月
15日
7月
10日
4月
15日
5月
1月
7日
60年7月
　　1日
1月
28日
2月
ユ1日
3月
4日
5月
26日
4月
15日
　中央日報蕉陰雑話
香港新月出版吐400
文物61－6
中央日報學人197
光明日報文學遺産357
光明日報文學遺産354
光明日報文學遺産364
來函照登
光明日報文學遺産355
光明日報文學遺産365
（學術動態）
大陸雑誌XXI－5
詩刊52
大陸雑誌X∬－7
大學生活97
中央日報
　　人生232
中央日報
中央日報
中央日報
文藝報252
中央日報
一21一
柳宗元的論議文（讃柳宗元文札
記）
劉禺錫及其作品一中國文學家簡
介之三十八
元積的一生一中國文學家簡介之
四十
李商隠和他的政治詩一玉籍生詩
論之一
讃李義山的《行次西郊》
語課李商隠無題
關干晩唐干潰的詩
虫し髭客傳的文學的債値
雨唐書爲甚慶試疑武則天
關子武則天的評債問題
也談武則天的出生地和出身
武則天生在廣元的根据
關干評債武則天的幾個問題
敦燈饗文目録及「孔子項託相問
書」之傳承一中國俗文學史料一
　6　宋代文學
「宋詩三百首箋注」（唐圭璋箋注）
“宋詩一百首”
宋人詩話閲讃筆記二則
北宋的雑劇離碑
談談宋詞和柳永詞的批剣地纏承
問題
王安石的小故事
論饗法與蘇賦作品評債的關係
東披夢何多
蘇東披論文法
東披生日
黄庭堅書松風閣詩
辮奮説周邦彦《蘭陵王》詞的一些
曲解
李清照詞的杜會意義和藝術債値
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（讃書札記）
戯劇報9・10
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今日世界222
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中央日報
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李清照之再嫁
岳飛與趙構⇔⇔ξ⇒㈲
　一煮談忠様評債歴史人物・忽
　様依史作劇
談岳飛的就義及其他
岳飛三題
不要“鎮虚空”
從《誠齋詩話》的時代談到楊萬里
的詩論
「能改齋漫録」（上）（下）
《夢渓筆談》選i澤
　7　金元文學
「古代戯曲選注」O⇔
元曲家考略績編
關漢卿考述（上）（下）
談評債馬致遠及其作品的一些問
題
《漢宮秋》雑劇的思想與藝術
關干《漢宮秋》的評債問題一
與蕩伯賛同志商権
與蕩伯賛同志商権《漢宮秋》
關干《西廟記》雑劇的作者問題一
封楊晦同志“關著王績説”的商
権
再談西殖記的作者問題
與陳蘇同志商権楊維槙的文學観
黒占問題
「琵琶記」
　8　明代文學
《永樂大典》漫談
關干《永樂大典》的「謎」一讃劉
扮逐先生文后提供一個線索
明詩的分析
天啓崇頑遺詩傳（上）（下）
談《三個戯劇人物：陳士美，王
十朋，察イ白ロ皆》
明清筆記稗乗所見録
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文學評論61－2
國立政治大學學報2・3
光明日報文學遺産347
戯劇報4
光明日報
光明日報文學遺産366
光明日報文學遺産349
光明日報文學遺産361
光明日報文學遺産350
北京中華書局244
錯糊曄
鋸糊日報
鋸駐論・2－・
6鍔・中央日無陰編
胡光明日散學遺産347
4月　文物61－3
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聰耳・明目・慧心一從劉基的
《警蹟》説起
「西遊記」（上）（下）
談《西遊記》浪漫精紳的時代特色
論《西遊記》的浪漫主義（正）（績）
徐滑生卒與其絡書成就
爲《湯顯租年譜》再説幾句話
拍案驚奇最後四巻的原文
湯顯租及其還魂記（上）（下）
盧若騰詩輯注
《醒世姻縁》的成書年代
「嘉鏡記戯文研究」（校勘篇）
布畠寂粟之文一張岱《答衰揮庵》
書後
廣東掲陽明墓襲現“察伯ロ皆”戯
曲抄本
談昆曲《迭京娘》
《南詞引正》校注
魏良輔和他的著作《南詞引正》
　9　清代文學
「歴代詩話」（上）（下）
桐城派在杜會主義杜會有無作用
關干桐城派在今天有無作用的學
術討論
讃亭林先生集感賦
讃亭林先生述其太夫人王碩人行
状感賦
試談蒲松齢詞手稿
説磁壁
金多心（上）（中）（下）
黄仲則爾當軒
一首詩的調査研究
最古紅棲夢慕本一甲戊脂硯齋
重評石頭記將影印問世
胡適影印乾隆甲戊本紅槙夢
何　　　　明
臭　　承　恩
李　希　凡
南開大學中文
系《西遊記》研
究小組
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戯劇報3
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鈎　4月　文物61－3
恵鵠光明日報
パ借中央日報蕉陰編
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《紅棲夢》的景物描潟
評《紅模夢論稿》中的錯誤観黙
批評雁該實事求是一答封《紅
棲夢論稿》的意見
談《李笠翁曲話》
《再生縁》前十七巻和宅的作者陳
端生
關干編改弾詞的女詩人侯芝
再談《再生縁》的作者陳端生
關干陳雲貞
關干「崔徽」的出庭
陳雲貞《寄外書》之謎
黄鈎宰的《金壷七墨》
諦光瀦“正譜”
章學誠的“文徳”説
重讃《馬吟博》
《寧海花》側記
丘逢甲及其嶺雲海日槙詩
陳天華的志節
黄花岡春雪詩
思玄堂詩（上）（下）
槍白詩紗
爲林則徐癖証
談曾國藩
從赫得黎到嚴復
　10現代文學
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鋸嬢報24・
鵠光明識
鵠迦臓
6月　　　光明日報8日
鵠光明日報
6月　　　光明日報27日
6月　　　光明日報29日
3月　光明日報文學遣産354
12日　　　（讃書木L言己）
鵠戯劇報・
3月　　　光明日報11日
4月　　　戯彦ill幸艮7・830日
晶鋤嚥
招駐論12－・
紹中央日蕪陰編
鋸中知無嘩話
1盟中央・報蕉陰締
1召中知無陰編
鋪中央日無陰編
4月　　　中央日報11日
3賭糊臓
駿　2月
　　4月風　　30日
島鋪
一25一
文學評論61－1
戯康lj報7・　8
文i藝報249
魯迅與方言
散文的「散」
魯迅在日本的二三遣辺i
日本仙豪市的魯迅記念碑
柔石遺墨
念聞一多先生
讃長母相忘詩詞集
胡毅生詩
　　　悦　墨　炎
　　　王　爾　齢
（日本）山田　野理夫
　　　凍　青　i澤
　　　陳　　九　仁
　　　學　　　　先
　　　聞　　　　山
　　　郡　　　　恭
學習毛澤東文藝思想的一些瞠會　劉
毛主席著作是個賓　　　　　　　李
毛澤東文藝思想是中國革命文藝
運動的指南一封越南《文學研　　　　　　　　　　　　　　　何究》慶祀中國共産薫四十周年中
國文學特刊作
襲揚延安作風一記徐老和北京　　　　　　　　　　　　　　　曹工業學院學生的一次談話
一部充満革命激情的頒歌一讃　　　　　　　　　　　　　　　魏解放戦争回憶録
察元培先生重要事略繋年記　　　孫
銭穆博士（上）（下）一附　潤孫
教授「銭穆先生治學之経過及其　念
成就」
中國第一個文學博士的正式産生
一羅錦堂博士簡歴及其博士論　何
文評介
　11民間文學
從調査研究説起
古歌謡諺語今i澤
明清小説戯曲中的王翠麹故事
「不拍鬼的故事」
不伯鬼的事
中國古代不伯鬼祠的思想傳統
爾黒占啓襲一關干《不柏鬼的故事》
「古爲今用」一個範例一讃
《〈不憎鬼的故事〉序》
從《不柏鬼的故事》注談到文献與
文物相結合間題
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詩刊52
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　中央日報蕉陰雑話
文學評論61－2
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文學評論61－3
光明日報
文藝報252
中央日報
大學生活96・97
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民間文學73
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光明日報文學遺産356
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光明日報古典文學欣賞
光明日報
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捜集整理捻軍傳説故事
中州人民燦欄的詩篇一《河南
紅色歌謡》讃
彰化縣之歌謡
讃《大巴山紅軍傳説》
新的意境，新的風格一評1960
年上海民歌選本《稻花鋼山譜新
歌》
　12比較文學
江戸時代以前日本人之文學創作
活動與中國文學（上）
韓國的杜詩
「克雷洛夫寓言」一最早介紹到
中國來的俄羅斯文學名著
高爾基一中國人民的偉大朋友
（紀念高爾基逝世二十五周年）
英課我國詩章風格畢例
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金
珊
遇
蓼　漢　臣
任　大　徹
劉
（日本）
清　水
李　柄
阿
文　賓
慕
鵠糊日報
1召醐蝉76
6°年、娼墓敵鯛一・
7月　　　民間文學764日
金鋸賄蝿74
　　3月茂
　　3月疇　　15日
　　1月英　　11日
権闘
東方11
大陸雑誌XX正一5
光明日報
光明日報
如6°年！召姓236
皿　欧 文
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Hsia　Chih．ch‘ing；AHISTORY　OF　MODERN　CHINESE　FICTION　I917～
　　　1957．With　an　Appendix　on　Taiwan　by　Hsia　Tai．an．　New　Haven，　Yale
　　　Univ．　press．1961．
Lu　Hsun；ABRIEF　HISTORY　OF　CHINESE　FICTION．　tr．　by　Yang　Hsien，
　　　yi　and　Gladys　Yang．　Peking．1959．
Lu　Hsun；SELECTED　WORKS　OF　LU　HSUN．　Vol，4．　tr．　by　Yang　Hsien－
　　　yi　and　Gladys　Yang．　Peking．1960．
Mao　Tse．tung；ON　ART　AND　LITERATURE．　Peking．1960．
Tien　Han；KUAN　HAN・CHIMG．（a　play）．　Peking．196L
Watson，　Burton；RECORDS　OF　THE　GRAND　HISTORIAN　OF　CHINA．
　　　Translated　from　the　Shih　Chi　of　Ssu－ma　Ch’ien．
　　　　　Vol．1．　Early　Years　of　the　Han　Dynasty，209　to　l41　B．　C．
　　　　　Vol．2．　The　Agc　of　Emperor　Wu，149　to　Circa　100　B．C．
　　　New　York，　Columbia　Univ．　press，1961．
Wu　Chiang；RED　SUN．　tr．　by　Barnes，　A．　C．　Peking．1961．
　2．　τR∠4∬ぷL4τ10JV5ご
Chao　Chung，　Chang　Pao．hua　and　Chung　Yi－ping；Yesterday．（A　Comic　dialogue）．
　　　tr．　by　Sidney　Shapiro．　CL　l961，4．　pp．127－139．
Chao　Shu－li；Thc　Unglovable　Hands．　tr．　by　Sidney　Shapiro．　CL　1961，1．　pp．
　　　44－57．
Chcng　Wen・kuang；Night　Fishing．　tr．　by　Wang　La（畑san．　CL　l961，5．　pp．97一
一27一
